TCT-74: Evaluation of the Safety and Performance of a BiodeGradAble PerlpherAl Stent (Igaki-Tamai® Stent) in the Treatment of de Novo Lesions in the Superficial Femoral Artery (SFA)  by unknown
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